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１．多重複合形容詞とは
??????compound adjectives????2??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 2????????????????? 4??
?????????????????????4?????????????????
???????multiple compound adjectives????????????????????
?????????????????????????????
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Multiple Compound Adjectives in British and American English Corpora and 
Dictionaries 
Abstract
?This paper investigates quantitative and qualitative features of multiple compound adjectives composed 
of more than three root morphemes which appear in British National Corpus　and Corpus of 
Contemporary American English. It also examines how these compound words are listed and described 
in large-scale dictionaries; Oxford English Dictionary (2ed.), Webster’s New International Dictionary of 
English, Random House English-Japanese Dictionary, and Genius English-Japanese Dictionary.
?It turned out from this study that several specific multiple compound adjectives appeared both in 
American and in British English corpora, many of which represent the meaning of extremeness such as 
?the best of all, ? and ?the newest.? Many of the frequent multiple compound adjectives are semantically 
opaque and adopted as an entry or a headword, while other semantically transparent ones are less 
frequently listed in the dictionaries.
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2．方法とデータ
??????????????????????????????????????
????????????????????????British National Corpus?BNC-BYU?
? Corpus of Contemporary American English（COCA）????? Mark Davies????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????BNC-BYU?? 8800????COCA?? 3? 7
????????? 2???????????????? 1??????
? 1?British National Corpus? Corpus of Contemporary American English
名称 元データの年代 ジャンル 語数
BNC-BYU
1960-1984 (8%)
1985-1993 (92%)
spoken (10%)
written (90%)  6????
 academic, non-academic, fiction, magazines
 newspapers, miscellaneous
spoken
10,409,851
written
87,953,932
COCA
1990-2012
（????）
spoken (20%)
written (80%)  4????
 academic, fiction, magazines, newspaper
spoken
95,385,672
written
368,634,584
???????????????COCA? BNC-BYU? 4????????????
?????? BNC-BYU?? 1885-1993????? 9????????????COCA
?? 1990-2012????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? *-*-*-*.[j*]??????????? 4???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????
???????? 4?????????????????????????????
?????????????????????????entry???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ? 21?No.34
42
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Oxford English Dictionary(2nd ed.)?Webster’s Third New 
International Dictionary of English????????????????????????
???????????????????? CD-ROM???????????????
? 4?????????? 2?????????
? 2??????????????
辞書名 OED 2nded. Webster’s ランダムハウス英和 ジーニアス英和
版
出版年
? 2??1989??
Addition Series vols. 
1-3 ?1993, 1997??
? 3??2001?? ? 2??1993?? ? 2??2001??
CD-ROM
CD-ROM ver.4
 ?2009??
CD-ROM ver.3
 ?2003??
CD-ROM ver.1.50
?2002??
CD-ROM
 ?2002??
見出し語 ? 50?? 47? 6?? 34? 5?? 25? 5??
特徴
20???????
?????????
????????
???????
?????
????????
?????????
?????????
???? 3??? 5
????
2???????
????????
Webster?s?????????????????????OED??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
3. コーパス検索結果
3.1　頻出語
???????????? BNC-BYU? COCA?????????????? 30?
??????? 3???????????????????????????????
??????????????????????
? 3??????????????????????????????? 2????
????????? -year-old?????????????????????????
??????????????????????state-of-the-art???????????
?????? up-to-the-minute?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????top-of-the-range, top-of-the-line, once-in-a-
life-time, man-of-the-match, top-of-the-table?????????????????????
?out-of-the-way??????? dyed-in-the-wool???????bottom-of-the-table?????
??????
?????????????????????????
43
?????????????????COCA??????? BNC-BYU??? 2??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1990????????????????????????????COCA???
?? BNC-BYU??????????????????????????
? 3??????? 30??????????
BNC 頻度 COCA 頻度
*-*-year-old 2.60 *-*-year-old 7.41
1 state-of-the-art 1.61 1 state-of-the-art 4.33 
2 first-past-the-post 0.59 2 turn-of-the-century 1.54 
3 top-of-the-range 0.55 3 top-of-the-line 1.03 
4 up-to-the-minute 0.51 4 once-in-a-lifetime 0.88 
5 run-of-the-mill 0.50 5 out-of-the-way 0.66 
6 middle-of-the-road 0.42 6 run-of-the-mill 0.63 
7 turn-of-the-century 0.35 7 one-size-fits-all 0.59 
8 out-of-the-way 0.32 8 up-to-the-minute 0.48 
9 once-in-a-lifetime 0.25 9 middle-of-the-road 0.39 
11 pay-as-you-go 0.23 10 pay-as-you-go 0.35 
12 man-of-the-match 0.20 11 glow-in-the-dark 0.33 
13 dyed-in-the-wool 0.19 13 spur-of-the-moment 0.27 
14 bottom-of-the-table 0.13 14 get-out-the-vote 0.25 
15 hole-in-the-wall 0.13 16 fill-in-the-blank 0.21 
16 out-of-the-money 0.13 17 red-white-and-blue 0.21 
17 top-of-the-line 0.13 18 one-of-a-kind 0.20 
20 24-hour-a-day 0.10 19 24-hour-a-day 0.20 
21 spur-of-the-moment 0.10 21 dyed-in-the-wool 0.18 
22 top-of-the-table 0.09 25 end-of-the-year 0.16 
25 live-and-let-live 0.08 26 hole-in-the-wall 0.15 
26 never-to-be-forgotten 0.08 30 son-of-a-bitch 0.15 
27 rat-1/c-myc-er 0.08 31 pie-in-the-sky 0.14 
28 rat-1/c-myc-er/bcl-2 0.08 32 out-of-the-box 0.14 
32 fly-on-the-wall 0.06 34 middle-of-the-night 0.13 
33 melt-in-the-mouth 0.06 35 friend-of-the-court 0.12 
34 middle-of-the-range 0.06 36 out-of-the-ordinary 0.11 
35 seven-day-a-week 0.06 41 back-to-the-land 0.10 
36 three-and-a-half-year 0.06 42 live-and-let-live 0.10 
43 back-of-the-envelope 0.10 
??*-*-year-old? *????????????????? *-*-year-old????
???????????????????????
? ? 21?No.34
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???BNC-BYU? COCA??????????????????????????
?????????????????????????? 4????????????
???????????????????????
? 4?BNC-BYU? COCA????????????
共通 BNC-BYU のみ
dyed-in-the-wool ??? ,???? first-past-the-post ?????
hole-in-the-wall ???? ,????? top-of-the-range ?????? , ????
live-and-let-live ???????? middle-of-the-range ???
middle-of-the-road ??????? man-of-the-match ???????????
once-in-a-lifetime ?????? bottom-of-the-table ?????????
out-of-the-way ????? ,???? top-of-the-table ????????
pay-as-you-go ????? COCA のみ
run-of-the-mill ????? ,??? back-to-the-land ???????
spur-of-the-moment ????? ,???? fill-in-the-blank ?????? 
state-of-the-art ???? friend-of-the-court ??????
top-of-the-line ?????? , ???? get-out-the-vote ???????
turn-of-the-century (20) ?????? one-of-a-kind ??? ,???
up-to-the-minute ??? ,???? one-size-fits-all ??????? ,???
24-hour-a-day 1? 24??? out-of-the-box ???? ,?????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????dyed-
in-the-wool??????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????top-of-the-line ? 24-hour-a-day?????
??????????????????????????????????????
??
BNC-BYU???????????????????????? first-past-the-post ??
??????????????????????????top-of-the-range? middle-of-
the-range???range ??????????????????????????????
?????? line?????????????????
???man-of-the-match ????????, bottom-of-the-table ??????, top-of-the-table 
????????????????????????????????????????
???????
?? COCA?????????????????????????????????
?????????????????????????
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??? back-to-the-land? movement???????????????????????
????1960???? 70???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? friend-of-the-court? brief???????????????????
???????????????? amicus curiae (????????? )??????
?????????? friend of the court?????????????????????
?????????????????????????????????????? (1)
???????
(1) His office would be filing a friend-of-the-court brief to urge the judge to fully review the 
affair allegations. (COCA: 2008 NEWS CSMonitor) 
?????????????????????? get-out-the-vote?????????
????????????????????????effort, drive, activity??????
???????????????????????????? (2)???????
(2)Democrats have long had an elaborate get-out-the-vote effort here. 
 (COCA: 2010 NEWS New York Times)
???????????????????????????????????????
? one-of-a-kind (??? ), out-of-the-box (???? ), one-size-fits-all (??? )? COCA
?????????????????????? BNC-BYU???????? 1-2??
??????????one-size-fits-all? 2000???????????????????
(3)???????
(3)There are no one-size-fits-all strategies for home buying--there are too many variables.
 (COCA: 2000 Magazine MONEY) 
??????????????????????????????????????
?????????
3.2　ジャンル
???????????????????????????????????BNC-
BYU????????????????academic????????non-academic????
? ? 21?No.34
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?????fiction?????magazines??????miscellaneous????????????
??????newspapers?? 6????????????????? COCA??BNC?
?????????????academic?????????fiction?????magazines??
???newspapers?? 4????????????????????????????
?? 4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????100????????
??????????????????????
18.92
42.41
31.05
7.24
39.25
81.57
57.03
27.32
FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC
BNC COCA
????????????????????????? (?????? )
? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
first-past-the-post, man-of-the-match, top/bottom-of-the-table (BNC-BYU)?????????
??????????????COCA???friend-of-the-court???????????
?????????????????????state-of-the-art, up-to-the-minute,?top-of-
the-line, turn-of-the-century???????, top-of-the-range (BNC-BYU), one-of-a-kind, one-
size-fits-all, out-of-the-box (COCA)????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? first-past-the-post (BNC-BYU)??????????????
???????? fill-in-the-blank (COCA)?????????????
4. 英語辞典での見出し語と記述
?????? 2?????? 4????????????????????????
?????????????????? 5? BNC-BYU ??????????????
?????????????????????????
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?????????? COCA??????????????????????????
? 5???????????????????????????top-of-the-range, 
man-of-the-match, top/bottom-of-the-table???????? BNC-BYU????????
COCA????????????????? 3??????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? middle-of-the-road, out-of-
the-way, spur-of-the-moment?????? COCA?????????????????
????
???24-hour-a-day? *-*-year-old??24? year????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? 5.????????????????????????
BNC 頻出
多重複合形容詞 OED Websters ランダムハウス ジーニアス
1 *-*-year-old ? ?n year?n year?n
2 state-of-the-art state? ? ? ?
3 ﬁrst-past-the-post post? ? ? ?
4 top-of-the-range ? ? ? ?
5 up-to-the-minute ? ? ? ?
6 run-of-the-mill run? ? ? ?
7 middle-of-the-road ? ? ? ?
8 turn-of-the-century turn? ? ? turn?
9 out-of-the-way ? ? ? ?
10 once-in-a-lifetime once? ? ? ?
11 pay-as-you-go pay-? ? ? ?
12 man-of-the-match ? ? ? ?
13 dyed-in-the-wool dye? ? ? ?
14 bottom-of-the-table ? ? ? ?
15 hole-in-the-wall hole?n ?n ? ?n
16 out-of-the-money ? out-of-? ? money?
17 top-of-the-line top? ? ? ?
18 24-hour-a-day twenty-four-hour
?
? twenty-four? ?
19 spur-of-the-moment ? ? ? ?
20 top-of-the-table ? ? ? ?
21 live-and-let-live ? ? live? live?
?????????? COCA????? ;?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????n?
????????
? ? 21?No.34
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?????OED??????????????????????????????
????????????????????????? 1?????????????
??????????????????????OED??????????????
??????????????????????????????????middle-of-
the-roader, out-of-the-wayness, up-to-the-minutely, up-to-the-minuteness????????
???Webster?s??????????????????????CD-ROM????
????????????????????????????????? 6??????
?????? 22????????????????????????? 7??dyed-
in-the-wool, middle-of-the-road, out-of-the-way, run-of-the-mill, spur-of-the-moment, up-to-the-
minute, state-of-the-art? ?????????????????
?????????????????? ?blood-and-feather-dressed, story-and-a-half, 
? 6?Webster?s???????????????????
Webster’s OED ランダムハウス ジーニアス
blood-and-feather-dressed ? ? ?
blown-in-the-bottle ? ? ?
bred-in-the-bone bone? ? ?
catch-as-catch-can catch? ? ?
down-in-the-mouth ? ? ?
dyed-in-the-wool wool? ? ?
go-as-you-please go? ? ?
knock-down-and-drag-out knock-down? knock-down-drag-out ? knock-down-drag-out ?
middle-of-the-road ? ? ?
on-again-off-again ? on-again, off-again ? on-again, off-again ?
out-of-the-way ? ? ?
run-of-the-mill run? ? ?
seat-of-the-pants pants? ? ?
spur-of-the-moment ? ? ?
story-and-a-half ? ? ?
straight-from-the-shoulder shoulder? ? ?
Sunday-go-to-meeting ? ? ?
touch-me-not-ish touch-me-not(n)  ? touch-me-not(n) ? touch-me-not(n) ?
un-come-at-able uncome-at-able ? ? ?
up-to-the-minute ? ? ?
walk-in-walk-out ? ? ?
state-of-the-art state? ? ?
? :????????????????? ;????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????n?
????????
?????????????????????????
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walk-in-walk-out?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 8??bred-in-the-bone, 
catch-as-catch-can, go-as-you-please, knock-down-and-drag-out, seat-of-the-pants, straight-from-
the-shoulder, touch-me-not-ish, un-come-at-able? ??????????????????
??????OED??????????????????????????????
?????????????????????????Webster?s?????????
????????????
5．まとめ
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 2?????? 2???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
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